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学 会 だ よ り
(1)岡山大学教育学部は､1999年4月1日付けで改組されました｡従来の専修 ･専攻制度の磨
止に伴い､学生の数学研究室は廃止され､教官の数学教室も廃止される予定です｡







































粗放邦彦 (昭和57年卒)､山田裕司 (大学院生)､上剛申放 く大学院生)､岡野 岳 (大学院生)
栗栖昭五 (大学院生)､坂本弥生 (大学院生)､洞野杉子 (平成9年卒)､梅垣昌稔 (4年生)






第 6 回 覧発雷舌 金 こ` 一つ t,ヽ て


















































の削除 ･移動 ･軽減 ,増加について
等をお話いただきました｡
(幹事 大月 一番,平野 圭一)
-LOB-
